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La presente tesis desarrolla la propuesta de un sistema de reclutamiento, selección y contratación de 
personal directo, basado en las características propias del Proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya 2011 
– 2012.  
El objetivo de la tesis, es realizar un análisis objetivo y sistemático del estado actual del proceso de 
reclutamiento, selección y contratación de personal directo en el proyecto Antapaccay Expansión Tintaya, 
que permita la presentación de un sistema propuesto para ello, mediante el cual se puedan satisfacer las 
necesidades de personal que demanda el proyecto.  
En los primeros capítulos se presenta toda la información necesaria para entender el contexto que 
impulsó la propuesta de este tema. Luego, se realizará el análisis de las razones que afectan el proceso 
actual de reclutamiento, selección y contratación de personal directo y el diagnóstico que nos permitirá 
la propuesta del sistema propiamente dicho.   
Finalmente, la tesis termina con las conclusiones y recomendaciones que se deben tomar en 













This thesis develops a proposal for a recruitment system for direct labor, based in the characteristics of 
the Antapaccay Project – Tintaya Expansion 2011 – 2012.  
The main goal of this thesis is to make an objective and systematic analysis of the actual process for 
recruitment of direct labor for the Antapaccay Project – Tintaya Expansion. Allowing the presentation of 
a recruitment system proposal, that could satisfy the personnel necessities for the project.  
Early chapters present all the necessary information to understand the context that prompted the 
proposal for this topic. This is followed by the analysis of the reasons that affect the actual process for 
recruitment of direct labor and the diagnosis that will allow the proposal for the system.  
Finally the thesis will end with the presentation of conclusions and recommendations that should be 
considered for a future implementation. 
